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Mérei Gyula műveinek 
bibliográfiája 
Összeállította: LIPTÁK DOROTTYA 
1934 
1. Magyar politikai pártprogramok (1867—1914). = A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Történelmi Szemináriumainak kiadványai 2. Bp. 1934. 363 p. 
1935 
2. A bécsi kormány gyáriparpolitikájának alapelvei Magyarországon 1790— 
1815 között. = Bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyve. Bécs, 1935. 174— 
192. p. 
3. A földbirtokreform gondolata a kiegyezéstől a világháborúig. = Országút, 
1935. október—november, 24—26. p. 42—44. p. 
1937 
4. Hogyan történt a zsidóság gazdasági térfoglalása Magyarországon. = Egyen-
lőség, 1937. (57. évf.) 23. sz. június 3. 13 p. június 10. 13. p. 
1938 
5. Viktor Hoffmann: Beiträge zur neueren österreichischen Wirteschafts-
geschichte. = Századok, 1938. (72. évf.) 1—3. sz. 121—122. p. (Ismertetés.) 
1940 
6. A „második Baku". = Közgazdasági Szemle, 1940. (64. évf.) 279—285. p. 
1941 
7. Mocsáry Lajos és a nemzetiségi kérdés. = Az Ország Útja, 1941. (V. évf.) 
9. sz. 292—298. p. 
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1942 
8. Ráth Károly: Fejezet a múlt század végének iparosküzdelmei történetéből. = 
Országos Iparos Évkönyv és Címtár. Bp. 1942. 45—59. p. 
1943 
9. Egy régi magyar mézeskalács-készítő. = Országos Iparos Évkönyv és Címtár, 
Bp. 1943. 33—39. p. 
10. A magyar iparfejlesztés története 1842—1914. = Iparfejlesztés, Bp. 1943. 
15—125. p. 
11. Wahramann Mór. = Izraelita—Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve. Bp. 
1943. 313—344. p.+Klny. 
12. Magyarország gyáripara az 1784—85. évi gj árstatisztika tükrében. = 
Magyar Ipar, 1943, 1944. (LXIV. köt.) 10, 11, 12. sz. 92—94. p, 103—104. p, 
107—110. p. (LXVI. köt.) 1. sz. 4—5. p. 
1944 
13. Adalékok a magyar iparosszövetkezetek történetéhez. «= Magyar Ipar, 1944. 
(LXV. köt.) 2. sz. 10—11. p. 
1945 
14. Magyarország története a szatmári békétől napjainkig. írták: —, Kosáry 
Domokos. Bp. 1945. Szikra. 176 p. (Ideiglenes történelemtankönyv 6.) 
15. Futó Mihály: A magyar gyáripar törtnete, I. = Revue d' Histoire Comparée. 
1945. Nouvelle Série. Tom. III. 276—277. p. (Ismertetés). 
16. Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg 1848—1918. = Századok, 
1945—1946. (79—80. évf.) 286—287. p. (Ismertetés). 
1947 
17. Polgári radikalizmus Magyarországon, 1900—1919. Bp. 1947. 127. 
18. Lederer Emma: A magyar társadalom kialakulása a honfoglalástól 1918-ig. 
Századok, 1947. (81. évf.) 244—250. p. (Ismertetés). 
1948 
19. Munkásmozgalmak 1848—49. Iratok a magyar munkásmozgalom történeté-
hez. Az anyagot összegyűjtötte és a bevezetést írta: Mérei Gyula. Bp. 1948. 
Népszava. 269 p. 
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20. Mezőgazdaság és agrártársadalom Magyarországon, 1790—1848. Bp. 1948. 
215 p. (Teleki Pál Tudományos Intézet. A Történettudományi Intézet kiad-
ványai 3.) 
21. A magyar céhrendszer 1848 előtt. Az 1836-i pesti cipészlegény-mozgalom 
előzményei. = Századok, 1948. (82. évf.) 60—100. p. 
1950 
22. Adalékok a magyar mezőgazdaság kapitalista fejlődésének történetéhez, 
1850—1945. Feudális maradványok a munkaszervezetben. = Századok, 1950. 
(84. évf.) 235—298. p. 
23. Magyarország a reformkorban és a forradalom idején. — Egyetemi jegyzet. 
Bp. 1950. 84 p. (Egyetem. Bölcsész Kari sokszorosítás). 
1951 
24. Magyar iparfejlődés. 1790—1848. Bp. 1951. Közoktatásügyi Kiadó. 428 p. 
(A Magyar Történelmi Társulat kiadványa.) 
25. Magyar történet 1825—1849 c. előadás programja a tudományegyetemek 
történelem szaka számára. Bp. 1951. Tankönyvkiadó soksz. Kézirat gyanánt. 
14 p. (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete.) 
26. Magyarország története 1790—1849. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1951. 312 p. 
(Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Kar.) 
1952 
27. Kossuth Lajos. Rövid életrajz. (—, Lukács Lajos, Spira György.) Bp. 1952. 
Művelt Nép Kiadó, 235 p. (A Magyar Történelmi Társulat kiadványa.) 
28. Magyar nép története 1790—1849. Bp. 1952. Tankönyvkiadó, 451 p. (Szegedi 
Egyetem Bölcsészettudományi Kari jegyzet.) 
29. Magyarország történelme 1711—1790. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1952. 166 p. 
(Bölcsészettudományi Kar.) 
30. A magyar nép története 1849—1914. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1952. 297 p. 
(Bölcsészettudományi Kar.) 
1953 
31. A magyar történet 1711—1849 c. előadás programja a tudományegyetemek 
történelem szaka számára. Bp. 1953. 21 p. (Az Oktatásügyi Minisztérium 
kiadványa.) 
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32. A magyar reformmozgalom és az 1830—31-es lengyel szabadságharc. = 
Magyar Történész Kongresszus 1953. június 6—13. Bp. 1954. 165—181. p. 
33. Az állami ideológiai oktatás tapasztalatai a szegedi Tudományegyetemen. 
= Felsőoktatási Szemle, 1954. (3. évf.) 5. sz. 217—221. p. 
34. Magyarország története. 2. Magyarország újkori története. 1790—1918. 
1. könyv. 1790—1849. írták: —, Arató Endre, Spira György, Varga Zoltán. 
1. folytatás. 1790—1831. Egyetemi tankönyv. Bp, 1954. 225 p. (A Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.) 
35. Magyarország története. 2. Magyarország újkori története. 1790—1918. 
1. könyv. 1790—1849. írták: —, Arató Endre, Spira György, Varga Zoltán. 
2. folytatás. 1831—1848. Egyetemi tankönyv. Bp. 1954. 264 p. (A Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.) 
36. Magyarország története. 2. Magyarország újkori története. 1790—1918. 
1. könyv. 1790—1849. írták: —, Arató Endre, Spira György, Varga Zoltán. 
3. folytatás. 1848—1849. 1—2. rész. Egyetemi tankönyv, Bp. 1954. 455 p. 
(A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi intézete.) 
37. Magyarország történelme (1825—1848.) Egyetemi jegyzet. Bp. 1954. 267 p. 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.) 
38. Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. = Szá-
zadok, 1954. (88. évf.) 2—3. sz. 452—453. p. (Ismertetés). 
1955 
39. Széchenyi István = Történelem Tanítás, 1955. (1. évf.) 2—3. sz. 36—47. p. 
40. Magyar népi demokrácia története (1944 október—1948 június.) Egyetemi 
jegyzet Bp. 1955. 78 p. (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.) 
41. Varga János: Népfölkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén c. kandi-
dátusi értekezésének vitája. Mérei Gyula és Spira György opponensi fel-
szólalásával. = Hadtörténeti Közlemények, 1955. (2. évf.) 3—4. sz. 333— 
384. p. 
42. Szántó Imre: A parasztság kisajátítása és mozgalmai a dunántúli Festetics-
birtokon. = Századok, 1955. (89. évf.) 6. sz. 957—959. p. (Ismertetés.) 
1956 
43. Az 1848—49. évi magyar kormányok gazdaságpolitikája. = Közgazdasági 
Szemle, 1956. (3. évf.) 3. sz. 314—329. p. 
44. Mezőgazdasági árutermelés és a parasztság helyzete Magyarországon a 
feudalizmus válságának elmélyülése idején. = Századok, 1956. (90. évf.) 
4-6. sz. 591—616. p. 
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45. Magyarország története. 1790—1848. írták: —, Arató Endre, Varga Zoltán. 
Átdolg.: Vörös Antal. Egyetemi jegyzet. Bp. 1956. 222'p. (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Történettudományi Kar.) 
1957 
46. Magyarország története. 2. köt. Magyarország újkori története. 1790—1918. 
Magyarország története a feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet 
korszakában. 1790—1849. Egyetemi tankönyv. Szerkesztette: —, Spira 
György, írta: —, Arató Endre, Spira György, Varga Zoltán. Bp. 1957. Tan-
könyvkiadó. 513 p. 
1958 
47. A történelmi munkaközösség vitája Balázs Béla munkájáról. = Századok, 
1958. (92. évf.) 5-6. sz. 771—774 p. (Hozzászólás.) 
1959 
48. Szekfű Gyula történetszemléletének bírálatához. = Társadalmi Szemle, 1959. 
(14. évf.) 7. sz. 27—52. p. 
49. Szekfű Gyula történetírásának kérdéséhez. = Felsőoktatási Szemle, 1959. 
(8. évf.) 9. sz. 531—536. p. 
1960 
50. Szekfű Gyula történetszemléletének bírálatához. = Századok, 1960. (94. évf.) 
1-3. sz. 180—256. p.+Klny. 
51. A vallásos nézetek elleni küzdelem a történettudományok egyetemi, valamint 
fó'iskolai oktatásában. = Felsőoktatási Szemle, 1960. (9. évf.) 1. sz. 30—36. p. 
+Klny. 
52. Über einige Fragen der Anfange der kapitalistischen Gewerbeentwicklung in 
Ungarn. = Études Historiques. Vol. 1. Bp. 1960. Akadémiai Kiadó. 721— 
775. p.+Klny. 
53. La crise du féodalisme et l'ére des révolutions bourgeoises. 1790—1849. 
Le Développement de l'historiographie hongroise. = Études Historioques. 
Vol. 1. Bp. 1960. Akadémiai Kiadó, 88—101. p. 
54. M. Kondor Viktória: Az 1875-ös pártfúzió. = Magyar Tudomány, 1960. 
(5. köt.) 10. sz. 639—641. p. (Ismertetés.) 
1961 
55. A „nemzetfölötti állam" eszméje a nyugat-német és osztrák burzsoá történet-
írásban. = Századok, 1961. (95. évf.) 6. sz. 862—887. p. 1962. (96. évf.) 
1-2. sz. 150—182. p. 
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56. A Habsburg-Monarchia idealizálása a „nemzetekfölötti állam" eszméjének 
szolgálatában. = Magyar Tudomány, 1961. (6. köt.) 9. sz. 513—527. p.+Klny. 
57. A nemzetek fölötti állam kérdése a legújabb nyugat-német és osztrák törté-
neti irodalomban. Szegedi Akadémiai Napok, 1961. május 18—19. = A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Társadalmi—Történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei, 11. köt. 1-3. sz. 164—180. p. 
58. Magyarország története. 3. köt. Magyarország története 1790—1849. A feu-
dalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszaka. Egyetemi tankönyv. 
Szerk.: —, Spira_ György, írta: —, Arató Endre, Benda Kálmán, Spira 
György, Varga Zoltán. Bp. 1961. Tankönyvkiadó. 663 p. (A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Történettudomonyi Intézete.) 
59. A Párttörténeti Közlemények négy évfolyama. = Társadalmi Szemle, 1961 -
(6. évf.) 7. sz. 118—123. p. (Ismertetés). 
1962 
60. A tananyag korszerűsítésének néhány kérdése. = Felsőoktatási Szemle, 1962. 
(11. évf.) 4. sz. 193—201. p. 
61. S. Vincze Edit: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és 
tevékenységének első évei 1890—1896. Századok, 1962. (96. évf.) 5-6. sz. 
880—883. p. (Ismertetés). 
1963 
62. L'essor de l'agriculture capitaliste en Hongrie au cours de la première moitié 
de XIX. siecle. = Revue d'histoire moderne et contemporaine, Janvier-Mars 
1963. 51—54. p. 
63. Könyv a magyarországi szakszervezeti mozgalom kezdeteiről. = Társadalmi 
Szemle, 1963. (18. évf.) 3. sz. 96—102. p. [Erényi Tibor könyvének ismerteté-
se.] 
64. E. S. Vincze : La création du Parti Social—Démocrate de Hongrie et les 
prèmieres années de son activité 1890—1896. = Acta Histórica Academiae 
Scientiarum Hungricae. 1963. Tom. 9. 282—286. p. (Ismertetés). 
65. Horváth Zoltán : Magyar századforduló. = Magyar Tudomány, 1963. (8. köt.) 
8. sz. 565—569. p. (Ismertetés). 
1964 
66. Walter Godenstein: Neige der Historismus. =Századok, 1964. (98. évf.) 
1-2. sz. 253—257. p. (Ismertetés). 
67. Hajdú Tibor: Az őszirózsás forradalom. = Párttörténeti Közlemények, 1964. 
(9. évf.) 3. sz. 268—274. p. (Ismertetés). 
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1942 
68. Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchia. 1840— 
1919. Bp. 1965. Kossuth Kiadó, 163 p. 
69. Föderationspláne in Südosteuropa die und Habsburger Monarchie in den 
Jahren 1849—1914. = Études Historiques, Vol. 2. Bp. 1965. Akadémiai 
Kiadó. 5—45. p.+Klny. 
70. A nyugat-európai tőkés integrációs törekvések politikai és gazdasági háttere. 
= Századok, 1965. (99. évf.) 4—5. 721—781. p.+Klny. 
71. Habsburg-monarchia fenntartására irányuló tervek 1848-ban. = Magyar 
Tudomány, 1965. (10. köt.) 9. sz. 565—579. p.+Klny. 
72. A polgári történetszemlélet és a történettudomány válsága Nyugat-Német-
országban a II. világháború után. = Magyar Filozófiai Szemle, 1965. (9. évf.) 
5. sz. 763—798. p. 
73. A bécsi Collegium Hungaricum. = Felsőoktatási Szemle, 1965. (14. évf.) 
10. sz. 593—596. p. 
74. Le mouvement ouvrier en Hongrie pendant la Révolution de 1848. = Le 
Mouvement Social, 1965. No: 50. Janvier-Mars, 71—80. p. 
75. L'essor de l'agriculture capitaliste en Hongrie dans la prèmiere moitié du 
XIXe siècle = Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1965. Tom. 12. 
51—64. p. 
76. Zarozsgyenyie elementov kapitalizma b szelszkom hozjajsztvo Vengrii v 
pervoj polovinü 19. veka. = Genezisz Kapitalizma. Moszkva, 1965. Izd. 
Akad. Nauk. 216—254. p. 
1966 
77. Die Idee europäischen Integration in der westdeutschen Geschichtsschrei-
bung. Bp. 1966. Akadémiai Kiadó, 206 p. (Studia Histórica Scientiarum 
Hurigariae, 57.) 
78. Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország gazdasága az első világháború 
után 1919—1929. = Párttörténeti Közlemények, 1966. (12. évf.) 4. sz. 155— 
161. p. (Ismertetés). 
79. Kalocsai Dezső,; A marxista etika alapjai. = Felsőoktatási Szemle, 1966. 
(15. évf.) 12. sz. 637—639. p. (Ismertetés). 
1967 
80. A magyar történetírás története 1945—1967. Ünnepi Acta a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából. Szeged, 1967. 23—43. p. 
(Szeged, Orvostudományi Egyetem.) 
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81.1. T. Berend—Gy. Ránki: Hungarian Economy after World War I. 1919— 
1929. = Acta Histórica Scientiarum Hungaricae, 1967. Tom. XIII. 1-2. sz. 
460—466. p. (Ismertetés). 
82. Europa und Amerika in der Welt von Morgen. = Századok, 1967. 6. sz. 
(101. évf.) 1414—1418. p. (Ismertetés). 
1968 
83. Marx—Engels kiadványok a Német Szövetségi Köztársaságban. = Párt-
történeti Közlemények, 1968. (14. évf.) 4. sz. 142—163. p. 
84. Elzász—Lotharingia Németországhoz csatolása 1870—1871-ben és a magyar 
közvélemény. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Acta Histórica, 1968. Tom. 30. 3—20. p.+Klny. 
85. Francia—magyar történész eszmecsere. = Magyar Tudomány, 1968. (13. köt.) 
7-8. sz. 502—506. p. 
86. L'essor de l'industrie capitaliste en Hongrie au cours de la prèmiere moitié du 
XIX. siecle = Extrait des Mélanges offerrs a G. Jacquemyns. — Université 
Libre de Bruxelles. Bruxelles, 1968. 507—526. p. (Edition de l'Institut de 
Sociologie). 
87. L'annexion de l'Alsace — Lorraine (Elzász—Lotharingia) par les Allemands 
en 1870—1871. et l'oponion publique en Hongrie. = Nouvelles Études Hong-
roises. Vol. 3. Bp. 1968. Corvina, 193—204. p. 
88. Razvitie isztoricseszkoj nauki v. Vengrii. (1945—1964) = Isztoriografija 
novoj i novojsej isztorii sztran Evropü i Ameriki. Moszkva, 1968. 364—372. p. 
(Moszkovszkij Goszudarsztvennüj Universzitet im. M. V. Lomonoszova. 
Isztoricseszkij fakultét. Kafedra novoj i novojsej isztorii.) 
89. Felszólalás a MTA Történettudományi Intézete és a „Magyarország törté-
nete" című, készülő mű szerkesztő bizottsága által 1966. március 4-én, a 
feudális kori magyar történelem periodizációjáról rendezett vitában. = Vita 
a feudális kor magyar történelem periodizációjáról. Bp. 1968. 137—138. p. 
90. Intervention sur le thème „Federalism and Federal State in History". = XIIe 
Congrès International des Sciences Historiques. Vienne, 29. Août — 5. 
Septembere 1965. Wien, 1968. 561—563. p. 
91. Intervention sur le thème „Bilan du monde en 1815". = XIIe Congrès Inter-
national des Sciences Historiques. Vienne, 29. Août — 5. Septembre 1965. 
Wien, 1968. 239—241. p. 
92. Rudolf Wierer: Der Föderalismus im Donauraum. = Századok, 1968. 
(102. évf.) 3—4. sz. 707—711. p. (Ismertetés) 
93. Ságvári Ágnes: Népfront és koalíció Magyarországon, 1936—1948. = 
Párttörténeti Közlemények, 1968. (13. évf.) 1. sz. 224—228. p. (Ismertetés). 
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1942 
94. A magyar októberi forradalom és a polgári pártok. Bp. 1969. Akadémiai 
Kiadó. 215 p. 
95. Az októberi magyarországi forradalom és a polgári pártok. = MTA Filo-
zófiai Történeti Osztályának Közleményei, 1969. (17. évf.) 3. sz. 331—357. p . + 
Klny. 
96. Über die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses der in Ungarn lebenden 
Völker in den Jahren 1848—1849. = Acta Histórica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 1969. (15. évf.) 3—4. sz. 253—298. p.+Klny. 
97. Hajdú Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom. = 
Társadalmi Szemle, 1969. (24. évf.) 1. sz. 91—93. p. 
98. Karl Obermann: Joseph Weydemeyer élete. = Párttörténeti Közlemények, 
1969. (15. évf.) 4. sz. 168—171. p. (Ismertetés). 
1970 
99. Strukturalizmus, strukturalista elemzés, marxizmus. = Magyar Tudomány, 
1970. (15. köt.) 7-8. sz. 494—507. p. 
100. Strukturalizmus, strukturalista elemzés, marxizmus. = Párttörténeti Közle-
mények, 1970. (16. évf.) 3. sz. 3—57. p.. 
1971 
101. A magyar polgári pártok programjai 1867—1918. összeállította és sajtó alá 
rendezte: Mérei Gyula. Bp. 1971. Akadémiai Kiadó. 383 p. 
102. Engels, a történettudós. = MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának 
Közleményei, 1971. (20. évf.) 1-2. sz. 11—18. p. 
103. Structuralisme, analyse structuraliste, marxisme. (Strukturalizmus, struktu-
ralista elemzés, marxizmus.) = Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta Histórica. 1971. Tom. 37. 61 p. 
104. Hozzászólás a Der Dualismus und die Nationalitäten c. témához. = Der 
österreichisch—ungarische Ausgleich 1867. (Matériáién, Referate und Dis-
kussion der internationalen Konferenz in Bratislava 28.8.—1.9 1967.) 
Bratislava, 1971. 770—773. p. 
105. Hozzászólás : Jászi Oszkár és a Habsburg—monarchia föderációs átalakítása 
címmel a Die Probleme der Föderalisierung in Österreich—Ungarn c. témá-
hoz. = Der österreichisch—ungarische Ausgleich 1867. (Materialen, Referate 
und Diskussion der internationalen Konferenz in Bratislava 28. 8.—1. 9. 
1967.) Bratislava, 1971. 1004—1006. p. 
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106. Hozzászólás Th. Papadopoullos: „A társadalomtudományok módszere a 
történeti kutatásban” c. referátumához. =  Századok, 1971. (105. évf.) 
3-4. sz. 757—760. p.
107. 1870—71 hatása a nemzetközi erőviszonyokra. — Hozzászólás Borejsza 
Jerzy W. „1870—71: az egyetemes történet két korszakának határán” c. refe­
rátumához. =  Századok, 1971. (105. évf.) 6. sz. 1249—1251. p.
108. Szabó Bálint: Népi demokrácia és forradalomelmélet. — Magyar Tudomány, 
1971. (16. Köt.) 2. sz. 132—134. p. (Ismertetés).
109. Dr. Szántó György: Imperialista és antiimperialista stratégia. =  A Politikai 
Főiskola Közleményei, 1971. (2. sz.) 131—136. p. (Ismertetés).
1972
110. Lenin és a tudományok. = Tiszatáj, 1972. (26. évf.) 4. sz. 53—59. p.
111. A tudományos munka irányítása és ellenőrzése. = Felsőoktatási Szemle, 
1972. (21. évf.) 10. sz. 594—598. p.
112. Széljegyzetek egy izgalmas könyvhöz. =  Tiszatáj, 1972. (26. évf.) 1. sz. 
51—57. p. [Diószegi István: Hazánk és Európa.]
1973
113. Nyugatnémet történészek az ún. keleti szerződések mellett. — Magyar 
Tudomány, 1973. (18. Köt.) 2. sz. 74—83. p.
114. Munkásmozgalom-történeti lexikon. =  Párttörténeti Közlemények, 1973. 
(18. évf.) 2. sz. 209—214. p. (Ismertetés).
115. Metternich és Magyarország =  Valóság, 1973. (16. évf.) 12. sz. 111—113. p. 
(Ismertetés).
116. Az Akadémia új levelező tagjai. [Önéletrajz.] =  Magyar Tudomány, 1973. 
(18. Köt.) 814—817. p.
1974
117. Struktúratörténet-kutatás az NSZK polgári történetirásban. =  Párttörténeti 
Közlemények, 1974. (20. évf.) 3. sz. 88—117. p.
118. Struktúratörténet-kutatás: kiútkeresés az NSZK polgári történettudományá­
nak válságából. =  MTA Filozófiai Történeti Tudományok Osztálya Közle­
ménye, 1974. (23. évf.) 1. sz. 131—144. p. [Székfoglaló előadás.]
119. Munkásmozgalom-történeti lexikon =  Acta Historica Academiae Scietinarum 
Hungaricae, 1974. Tóm. 20. 250 — 257. p.
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120. A nemzetközi munkásmozgalom története 1830—1945. =  Párttörténeti 
Közlemények, 1974. (20. évf.) 4. sz. 174—179. p. (Ismertetés)
1975
121. Eszmetörténet-munkásmozgalom-történet. =  Párttörténeti Közlemények, 1975 
(21. évf.) 3. sz. 80—126. p.
122. Nyugatnémet történészek az ún. keleti szerződések ellen. =  Magyar Tudo­
mány, 1975. (20. Köt.) 7. sz. 408—419. p.
123. Strukturgeschichtsforschung in dér bürgerlichen Geschichtsschreibung dér 
BRD. =  Études Historiques. Vol. 1. Bp. 1975. Akadémiai Kiadó, 89—116. p. 
+ Klny.
124. Az MSZMP XI. kongresszusa előtt. =  Magyar Tudomány, 1975. (20. Köt.) 
1. sz. 70 —72. p. [Interjú.]
1976
125. Korszerű történetírás. =  Magyar Tudomány, 1976. (21. köt.) 10. sz. 599—
606.p.
126. Les droits de l’homme. Intervention au rapport de R. Mousnier. Interventions 
hongroises au XIVe Congrés International des Sciences Historiques. San 
Francisco, 1975. =  Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae. 1976. Tóm. 
22. 401—403. p.TKlny.
127. Ereignis, Struktur und Entwicklung in dér Geschichte. Beitrag zum Referat 
von E. Engelberg. Interventions hongroises au XIVC Congrés International 
des Sciences Historiques. San Francisco, 1975. =  Acta Historiea Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 1976. Tóm 22. 404—405. p.+Klny.
128. L’historiographie comme Science historique. Intervention aux rapports de 
E. Sestan et P. Brezzi. Interventions hongroises au XIVe Congrés Internatio­
nal des Sciences Historiques. San Francisco, 1975. =  Acta Historiea Aca­
demiae Scientiarum Hungaricae. 1976. Tóm. 22. 405—411. p.+Klny.
129. A nemzetközi munkásmozgalom története 1945—1974. =  Párttörténeti 
Közlemények, 1976. (22. évf.) 4. sz. 233—240. p. (Ismertetés).
130. Hozzászólás. E. Sestan és P. Brezzi „A historiográfia mint történettudomány” 
c. referátumához. =  Századok, 1976. (110. évf.) 3. sz. 517—524. p.




133. Ereignis, Entwicklung, Gesetz und Theorie von der „Industriegesellschaft" 
in der westdeutschen bürgerlichen Geschichtswissenschaft. = Probleme 
der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis. Berlin, 1977. Akademie Verlag. 
245—251. p. 
1978 
134. Eszmetörténet-munkásmozgalom-történet. = Munkásmozgalom-történet, tár-
sadalomtudományok. Elméleti és módszertani tanulmányok. Bp. 1978. 
Akadémiai Kiadó, 53—88. p. 
135. Rohanunk a forradalomba. = Honismeret, 1978. 5-6. sz. 11—18. p. 
1979 
136. Emlékezés a KMP megalakulásának 60. évfordulójára. = Tiszatáj, 1979. 
(33. évf.) 1. sz. 71—97. p. 
1980 
137. A magyar királyság külkereskedelme 1790—1848. = MTA Filozófiai, Törté-
nettudományi Osztálya Közleményei, 1980. (29. évf.) 1—2. sz. 105—118. p. 
138. Der Aussenhandel des Königreichs Ungarn 1790—1848. = Études Histori-
ques, Vol. 1. Bp. 1980. Akadémiai Kiadó, 429—461. p.+Klny. 
139. Magyarország története tíz kötetben. Szerk. biz. vez. : Pach Zsigmond Pál 
5. köt. 1—2. rész. Magyarország története 1790—1848. Főszerk.: —,. Szerk.: 
Vörös Károly. Bp. 1980. Akadémiai Kiadó. 1956 p. 77. t. 
140. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben 1919— 
1921. = Felsőoktatási Szemle, 1980. (29. évf.) 12. sz. 763—766. p. (Ismertetés). 
141. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben 1919— 
1921. = Párttörténeti Közlemények, 1980. (26. évf.) 3. sz. 221—223. p. 
(Ismertetés). 
142. Új erők születése. A magyarországi munkásmozgalom történetének kronoló-
giája 1868—1919. = Párttörténeti Közlemények, 1980. (26. évf.) 1. sz. 195— 
200. p. (Ismertetés). 
1981 
143. A magyar királyság külkereskedelmi piaci viszonyai 1790—1848 között. = 
Századok, 1981. (115. évf.) 3. sz. 463—521. p. 
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144. Marktverháltnisse im Aussenhandel des Königreichs Ungarn 1790—1848. = 
Acta Histórica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1981. (27. évf.) 3-4. sz. 
359—424. p.+Klny. 
145. Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer terveze-
te. = Századok, 1981. (115. évf.) 1048—1052. p. (Ismertetés). 
146. Kende János: Forradalomról forradalomra. = Párttörténeti Közlemények, 
1981. (27. évf.) 2. sz. 217—221. p. (Ismertetés). 
1982 
147. Megjegyzések Tolnai Györgynek a Magyarország Története V. kötete ipar-
történeti fejezetéhez kapcsolódó hozzászólásához. = Századok, 1982. (116. 
évf.) 2. sz. 343—355. p. 
148. Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. = Tiszatáj, 1982. (36. évf.) 
12. sz. 92—95. p. (Ismertetés). 
149. Az európai periféria az ipari forradalom korában. = Párttörténeti Közlemé-
nyek, 1982. (28. évf.) 1. sz. 212—217. p. (Ismertetés). 
150. Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 
1848—49-ben. = Századok, 1982. (116. évf.) 6. sz. 1328—1334. p. (Ismertetés.) 
1983 
151. Észrevételek Tolnai György „Válasz"-ára. = Századok, 1983. (117. évf.) 2. sz. 
446—450. p. 
152. Balogh Sándor: A népidemokratikus Magyarország külpolitikája 1945— 
1947. = Párttörténeti Közlemények, 1983. (28. évf.) 4. sz. 225—229. p. (Ismer-
tetés). 
1984 
153. Szekfű Gyula, a nemzetben gondolkodó történész. = Tiszatáj, 1984. (41. évf.) 
1. sz. 65—71. p. 
154. Ránki György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-
-európai gazdasági hegemóniáért. = Századok, 1984. (118. évf.) 3. sz. 577— 
583. p. (Ismertetés). 
155. Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. = Századok, 1984. (118. évf.) 
2. sz. 406—409. p. (Ismertetés). 
156. Debrecen története 1693—1849. 2. köt. Szerk.: Rácz István = Századok, 
1984. (118. évf.) 6. szám. 1255—1261. p. (Ismertetés). 
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157. Varga János: Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék, koncepciók az 
1840-es évek elején. = Századok, 1984. (118. évf.) 6. sz. 1261—1266. p. 
(Ismertetés). 
1985 
158. Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hírlap. = Magyar Tudomány, 1985. 
(30. köt.) 7-8. sz. 624—626. p. (Ismertetés). 
159. Jemnitz János: Fordulat a világháború történetében és a nemzetközi munkás-
mozgalom (1916—1917 március.) = Párttörténeti Közlemények, 1985. (30. 
évf.) 2. sz. 192—194. p. (Ismertetés.) 
160. Helyét kereső Magyarország. [Varga János munkáiról.] = Tiszatáj, 1985. 
(39. évf.) 5. sz. 70—80. p. (Ismertetés.) 
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